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VIJESTI 
ISTRAŽIVANJE JAME U PRGOMETU 
Dne 29. Xl. 1957. godine istraživana 
je jama »Zvekača« (-98 m) u blizini Per-
kovića. Tom je prili·kom poh"Ušano spu-
štanje u »Jamu na Kolištini« u Prga-
metu. Zbog nedovolj.ne dužine ljestava 
tada se doprlo samo do dubine - 70 me-
tara. Slijedeće 1958. godine u vrijeme 
Prvomajskih :Praznika grupa speleologa 
SO PD »Željezničar« spustila se na dno 
jame do dubine od - 130 metara. 
U~pr'kos dobre opreme (aluminijske 
ljestve, čelični vi tao, nekoliko telefona) 
istraživanj-e ove jame bilo je vrlo teško. 
Zbog naročito teških uslova spuštanja 
istraživanje je trajalo 24 sata. Jama ima 
nekoliko prevjesa, mnogo oštrih izboči­
na. a na dubini od 80 metara i vodo-
pad kroz koji su se istraživači morali 
spuštati Prilikom izvlačenja iz jame sko-
ro je došlo do nesreće. Slavko Marijll-
nac, koji se zadnji pe·njao iz jame, Zll -
;pleo se u •pokidani kabel i ljestve, ko-
je su ga počele gušiti. Požrtvovnošću o-
stalih suistraživai:a speleolog je i:obavljen 
iz neugodnog položaja i izvučen iz jame. 
V. Božić 
II. INTERNACIONALNI SPELEOLOSKI 
KONGRES 
Bari - Lecce - Salerno, 5-12 oktobra 
1958. godine 
rz Jugoslavije su kongresu prisustvo-
vali akademik Grga Novak, akademik 
Srećko Brodar, ing. Viktor Režak, Egon 
Pretna r , F1ranc Bor, dr. Walter Bobi-
nec, direktor Postojnske jame Azoroli , Ivo 
Baučić i Mirko Malez. 
Na Kongresu su predavanja održana 
u Bariju, Lecceu i Salernu. 
U Barij.u je posjećena Grotta Caste-
lana, u Lecceu Grotta Romancli (pale-
olitska stanica), Grotta St. Cestarea sa 
toplom vodom i Gro tta Zizulusa. 
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U Apeninima je posjećena Grotta 
P ertoza sa hidrocentralom, Krš l<C' polje u 
Calabriji j grčki hramovi Faestum . 
Rad se odvijao u pet sekcij·t : 
l. hidrološko i morfološka, 
2. kemijs-ka, podzemna meteorologija 
geofizika, 
3. biospeleološl<a, 
4. paleontološka i ,predhistorij~-> l, a, 
5. dokumentaci ja i tehnH'a istn zivanja. 
Slijedeći će se Kongres odr:tati 1962. 
god. u Jugoslaviji ili Austri ji. 
M. :Vfalez 
ll. SPELEOLOSKI TECAJ U CEROVCU 
Tečaj je održan dne 20. XI. 1958. go-
dine u Cerovačkoj Gornjoj i Donjoj pe-
ći•ni u b lizi ni Gračaca. 
Tečaj.u su prisustvovali članovi iz SO 
>>Zagreb«, SO »Jav011·«, SO »Željezničar« 
iz Zagt·eba i SO »Dubovac<< iz Karlovca. 
U planu tečaja bilo je razgledavanje 
ovih pećina. 
U gornjoj Cerovačkoj je dr.ug Irnen-
šek pokazao rad sa f luorescinom. U do-
njoj pećin i kod ponora su učesnicima te-
čaja pokazana osnovna .pravila osigura-
nja ožetorn, pravilno penjanje po lje-
stvama, kao i sistem Marusika za sa-
mostalno izvlačenje iz jame. Nakon to-
ga priJ;:azan je rad sa užetom kod spu-
.štanja sličnim osiguranjem Nakon toga 
pri·kazan je rad sa užetom kod spušta-
nja s l ičnim osigu.ranjem kao i moguć­
nost povratka iz jame pomoću zamki 
(Prusikove zamke). Penjačku tehniku i 
rad sa užetom prikazali s u dPugovi Bo-
žić i Kalata. 
Svi su tečajci obavezno izvježbava-
ni u alpinističltim i penjačkim tehnika-
rna primjenjujući to u samoj pećini, a 
kasnije i na stijenama na ulazu u pe-
ćinu. 
V. Kalata 
ISTRAŽIVANJE PONORA GOTOVŽ 
KOD KLANE 
Od 27. 4. do 7. 5. 1959. godine odvi-
jalo se is t raživanje ponora Gotovž kod 
Klane (Rijeka). Uz Speleološku sekciju 
Geografskog dnuštva Hrvatske i Speleo-
Joški Odsjek PD »Željezničar«, koji su 
b.ili organizatori, sudjelovali su i Spele-
ološki odsjeci PD »Dubovac« iz Karlovca 
i PD »Javor« iz Zagreba. Iako za ovaj 
ponor !pOStoje nacrti iz talijanskih izvo-
Ira, organiziralo se ovo do sada najveće 
istraživanje iz više razloga. Na jvažnije 
je, što su istraživanja u Sloveniji poka-
zala da se ne možemo pouzdati u toč­
nost talijanskih nacrta. Osobito se za-
pazilo [pretjet·ivanje u dubini, čije je toč­
no određivanje bilo glavni zadatak ovog 
istraži vanja. Prema talijanskim poda-
cima dno ponora Gotovž (.dubina je na-
vodno 420 metara) je ispod nivoa pred-
viđene vodene akumulacije projektirane 
hidrocentrale Rijeka, što bi moglo imati 
loše posljedice .uslijed b lizine obih obje-
kata. 
Osim Klanske Rječine koja ponire za 
jakih i dugotrajnih kiša, prema talijan-
skim izvorima javljaju se u ponor u i 
dr.ugi jaki vodotoci, čije je porijeklo tre-
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balo ustanovi ti bojanjem ponor nica u 
okolici Klane. · 
Zbog potrebe rješavanja tih intere-
santni h ,problema istraživanje je potpo-
mogao Zavod za geološka istraživanja. 
Treći zadatak je bio is,J<ušati sprem-
nost i sposobnost svih speleologa Hrvat-
ske na istraživanju tako teškog objekta. 
Uspjelo je kroz tri mjeseca vježbi i te-
čajeva i organizacionih pl'iprema povesti 
na samo istraživanje 67 ljudi. Prisustvo-
vali su i predstavnici iz NR Sloveni je i 
NR Bosne i Hercegovine. 
Nesretni gubitak cijele opreme zbog 
naglog prodora vode u ponor uslijedio 
je poslije dvodnevnog neprekidnog plju-
ska na dane L i 2. maja. Do tog vre-
mena 'bilo je obavljeno spuštanje do 
200 metara gdje je ostavljena i cijela 
oprema za napredovanje do dna. Dru-
štvo za reziskovanje jame iz Postojne je 
posudilo 210 metara ljestava i užeta, ko-
jima se je ekipa uspjela 5. i 6. maja spu-
stiti na - 300 m, koliko su dopuštali 
oskudni rekviziti. Nađeni su dijelovi o -
preme, međutim veći dio ljestava, užeta 
i ostalog pribora je nestao ili bio uni-
šten. Naš odsjek je izgubio gotovo S\'e 
ljest1·e (150 metara, od .kojih 120 metara 
č cl ično-duraluminijskih). 
Ova nesreća tjera nas na najveći 
oprez na idućim i straživanjima. 
L Posarić 
SPELEOLOSKA ISTRAZI V AN J A 
OTOKA BRACA 
Istraživanja na otoku Braču su uglav-
nom 1959. godine završena. Vodilo ih je 
Speleološko društvo Hrvatske. a naš od-
sjek je pomogao opremom i ljudima. 
Uspješno su obavlje·na mnoga spuštanja 
preko 200 metara u !,,ratkom vremenu uz 
pomoć našeg vHla za vertikalna spušta-
nja. Neki objekti nisu u cijelosti istra-
ženi uslijed veliltih dubina. 
U roku od 45 dana istrai:eno je 140 
objekata od kojih su gotovo svi jame 
velikih dubina. Ova istraživan ja vršena 
su za potrebe armije, a pobudila su in-
teres mjesnih vlasti zbog nalaza vode. 
I. Posarić 
TZVLACENJE MRTVACA IZ .JAME 
KOD PLASKOG 
Na poziv Sekretal'ijata za unutrašnje 
poslove kotara Ogulin u Plaški je 5. VIIl. 
1959. godine doputovala ekipa speleologa 
PD »Zeljezničar« iz Zagreba. Speleolozi 
su pozvani da spuštanjem u jamu Vršak 
pod Tisovcem ustanove, da li se u njoj 
nalazi nestali V•ukošić Peta1· iz sela Vu-
košići. 
U Plaški su odputovali drugovi Slavko 
Smolec (vođa ekipe), Vlado Kalata, Dra-
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gutin Hušman, Davor Mileusnić i Keber 
Dragu t: n. 
U ·prisustvu organa SUP-a, Narodne 
milicije i veli<kog broja mještana ·Utvr-
deno je da se u jami nalazi mrtvo tije-. 
lo čovjeka. Do dx,uga Kalate koj i se spu-
stio u ja·mu, spuštaj.u se još Hušman, Ke-
ber i Mileusnić. 
Mrtvac je zamotan u ponjavu, pove-
zan užet ima i izvučen iz jame. Izvlačenje 
je bilo vrlo teško i naporno zbog zapi-
njanja tijela o stijene u jami. 
Zalaganjem -svih članova speleološke 
ekipe za spuštanje i izvlačenje mrtvaca 
iz 72 metra duboke jame trajalo je samo 
2,5 sata. A·kcija je izv1·šena pomoću 
?Samdeset metara Jjes·tava, čeličnog vitla 
od 250 m i nekoliko alp.inističkih uže-
ta. 
Nkon uspješno izvršenog izvlačenja 
članovi ekipe :!)ozvani su u k·uću unesre-
ćenog. Organima SUP-a i NO-u općine 
Plaški predan je pismeni izvještaj. Za 
cijeli rad ek.ipa je tražila samo isplatu 
izgubl jenih dnevnjca bez ilmkovih na-
grada. 
S. Smolec 
NESRECA U SREDN.JOJ CEROVACKO.J 
JAMI 
Prilikom istraživanja Srednje Cero-
vaČike jame kod Gračaca 30. Xl. 1959. 
gocUne dogodila se nesreća. Izlazeći iz 
jednog ponora na kraju pećine, geolog 
Srećko Božičević okliznuo se sa ljesta-
va i pao u dubinu od 12 metara. Pril i-
kom rpada na dno unesrećeni je slomio 
nogu u petnom zglobu desne noge. Po-
žrtvovnošću članova Spe!eološkog odsje-
ka PD »Zeljezničar« iz Zagreba unesre-
ćeni je cdmah izvučen iz jame i prvim 
vlakom odvezen u Gračac, gdje je pre-
r~ledsn ·U bolnici. lz Gračaca je preba-
čen u bolnicu u Zagreb. gdje je zadržan 
na liječenju. 
NEPOZNATE SPIL.JE ISPOD 
SOLUNSKE GLAVE 
Pronađena je diluvijalna fauna i ću­
povi predhistorijskog čovjeka . 
Duž toka rijeke Babune od Solunske 
Glave do Tiiovog Velesa, na terenu od 
J 073 kvadratna kilometra, naši su spele-
olozi locirali poa·ijeklo 50 špilja. Od ovih 
špilja ispitano je 26 većih i pl'i stupač­
nijih speleolozima. Spilje ispod Solunske 
glave su interesantne JZ više aspekata, a 
naročito radi činjenice, da je u njima 
pronađeno tragova d.iluvljalne faune -
pećinskog medvjeda, kao i ćupova pred-
historijskog čovjeka. Isto tako na ovom 
području ima i ostataka srednjovjekovnih 
manasti ra kao i djelomično sačuvanih 
fresaka ispo<! špilja. 
Prema speleolozima, duž toka rijeke 
Babune najveće i najinteresantnije su 
špilje Ponor, Cetiri Vrati, Markova Crk-
va, Makarovec, Krajnici i Damjanica, 
koja se nalazi ispod samoga vrha Solun-
ske Glave. 
Pećina Ponor nalaz.! se u klancu Pe-
šti u blizini Titovog Velesa. Ona je in-
teresan tna stoga, jer ukaz-uje na .neka-
dašnje poniranje rijeke Babune i to na 
visini od 70 metara od sadašnjeg njvoa. 
Spilja ima vertikalni ulaz dubine preko 
45 metara. U blizini ove špilje postoji 
jedna manja špilja u dva kata. Nalazi 
se 110 metara iznad rječnog korita Babu-
ne. U njoj je prvi put u špiljama Make-
donije pronađeno ćupova predhistorijskog 
čovjeka. 
Najinteresantnije je kod špilje Cetiri 
Vrati, vjerojatmo to, što ona ima šest 
ulaza. Spilja se nalazi u spomenutom 
klancu rijeke Babune. Plafon glavne ga-
lel·ije špilje visok je 30 metara. Izgra-
den je u verti,kalnom paleozojskom mra-
moru. U ovoj špilji pronađeno je tra-
gova monaha. Međutim u nekim manjim 
i nižim špiljama kao što su Markova 
Crkva i druge. speleolozi su pronašH 
o!>tatke srednjovjekovnih manastira i 
djelomično sačuvane freske ispod stijene 
špilje. 
U susjednom klancu. Makrovečka kli-
sura, pronađena je špilja Makarovec du-
žine iznad 600 metara. Ona ima otvor 
od tl metara i smatra se za jednu od 
najinte resan tnijih špil ja rijel<e Babune. 
Utvrđeno je da je izgrađena iz dva pod-
7.emna vodotoka - jedan dolozi iz unu-
trašnjosf.ti brda, a drugi iz poniranja ri-
jeke nnbune. u širokoj galeriji ove špi-
lje pronađeni, su prvi put u Makedoni-
ji tragovi diluvijalne faune, kao što je 
pećinski medvjed i ćupovi predhistorij-
skog čovjeka. 
Pored ovih dragocjenosti za nauku. 
koja proučava prošlost. u ovoj su špilji 
stručnjaci pronašli i malo pećinsko jeze-
ro. 
Spelt..'Otozi s matraju, da je po svojoj 
građi od najinteresantnijih špilja Kraj-
nici. koja se nalazi u blizini is toimenog 
sela . Spilja ·ima dvije veHkc dvorane, 
knja sc ljevkasto spuštaju u unutraš-
njo~t bt·cla. K anal je sastavljen iz niza 
malih prostora koji se spuštaju preko 
posebnih pregrada. 
Oc! ovih špilja su sasvim drugačije 
one građene u mramoru Jakupice. Po 
svojoj veličini su to manje špilje. a id 
u unutrašnjosti obiluju ogromnim koli-
činama srušenog materijala sa stropova. 
Ispod samog vrha Solunske Glave struč­
n,jnei su ustanoviH ponor za koji sc sma-
tra, da je dubok 300 metara. Međutim 
u ovom ponoru naši speleolozi još n isu 
bili. 
Ove i niz drugih manjih špilja u 
Makedoniji detaljno su obrađene u na-
učnoj studiji gemorfologa Dušana Ma-
nakovića, kojom je ovaj mladi naučni 
.radnik dobio nedavno titulu doktora ge-
ografskih nauka Prirodno-matematičkog 
fatk'Ulteta u Skopju. 
M. P. 
(Prepisano iz lista »Nova Makedoni-
ja« br. 4906 izišlog 15. Maja 1960.) 
SPELEOLOSKA AKTIVNOST U SRBIJI 
Tokom prošle godine ispitana je Ra-
dovačka pećina na izvoru bijelog Drima. 
Pećina se nalazi 12 km od Peći, a sve-
ga 2 km od hidroelektrane u Radovcu. 
Radovačka pećina je prilično prostrana 
i duga, a bogata je pećinskim ukrasima. 
U jednom kanalu dalje od 6. dvorane na-
laze se lijepe kaskade. 
Turistički savez jz Peći irna namjeru 
da je uredi kao <i njenu okolinu. 
NAJVECE PECINE U NR SRBIJI 
Najveća pećina u Srbiji je Bogovin-
ska pećina u podnožju planine Kučaj 
kod rudnika i sela Bogovine u Istočnoj 
St·biji. Dužina pećine sa kanalima iznosi 
3.118 m. Druga po veličini je Ušačka p e-
ćina u Zapadnoj Srbiji kod sela Uška 
sa dužinom od 2.096 m. Slijede: Duboč· 
ka pećina kod sela Duboke u istočnoj 
Srbiji (1960 m), Ledena pećina u kanjo-
nu rijeke Uvae (1560 m), Vetrena Dupka 
u dolini rijeke Jerme u istočnoj Srbiji 
(1400 m), Tubića .pećina kod sela Tubi-
ća u Zapadnoj Srbij i (1200 m) i Zlotska 
pećina u Istočnoj Srbiji kod sela Zlota 
(1068 m). 
PECINA »SKARIN SAMOGRAD« 
U pećim »Ska1·in Samograd« oko 16 
km. sjeveroistočno od Sibenika nedavno 
je prilikom sondiranja ustanovljeno da 
sadrži više od 300 vagona izmetina od 
slijepih miševa. Utnđeno je da ove iz-
metine predstavljaju odlično gnojivo po-
put "guana«, 
Pećina sc nalazi u jednoj vrtači, n 
sastoji se od jedne dvorane duge 49 
m, š iroke 28 m, a u sred ini visoke oko 
lO m. Ulaz u pećinu širok je 5, a visok 
l m. U pećini boravi nekoliko hiljada 
slijepih miševa, pošto je temperatura u 
svim dijelovima konstantna, strujan ja 
zraka nema, a relativna je vlaga stalna. 
Prilikom sondiranja pećine »Skarin 
Samograd« u donjim slojevima guana 
pronađeni su ostaci kamenog oruđa, tako 
da pećina neće imati samo privredni ne· 




PECINA HERCEGA STJEPANA 
Uz pećinu Hercega Stjepana u Her-
cegovim Kucima u Stolačkoj općini ve-
zana je zanimljiva legenda. U njoj je 
Herceg Stjepan bježeći pred Turcima 
sklonio svoje blago, koje je kasnije jed-
nim dijelom prebačeno u Dubrovnik 
Prolaz pećine je težak, jer se ,ulaz nala-
zi na jednoj okomitoj li tici ispod koje 
je provalija. Do sada ova pećina nije 
ispitana, a u njenoj okolici postoji još 
nekoliko zanimljivih neispitanih spele-
oloških objekata. 
·•MATA TAS« U PAMIRU 
Ispitana je pećina »Mata Taš« u JUZ-
nom Pamiru <SSSR). Prije godinu dana, 
nakon priprema od mjesec dana, grupa 
od pet alpinista uspjela je rasvijetliti le-
gendu, koja je gotovo tri stoljeća bila 
vezana uz ovu pećinu. 
Legenda kaže da je prije tri vijeka 
ldneska am1ija po ljutoj zimi ostavljena 
bez hL·ane i saveznika, osuđena na pro-
past, načinivši stepenice od konjskog me-
sa, došla do otvora pećine ()\oji je u 
sasvim glatkoj, vertikalnoj stijeni) i ov-
dje pohranila carsko blago. Vojska je 
propala, a legenda je tek sada nakon ne-
koliko neuspjelih ekspedicija dobila svoj 
kraj. Nađena su samo orlovska jaja 
gnijezda. P. 
NOVO OTKRICE U PECINAMA 
DORDOGNE 
U pećinama oblasti Dordogne, u Vil-
larsu istraživači su otktili nove nalaze 
predhistorijskog sHkarstva. Ti su crteži 
bili prekriveni debelim s lojem siga, a 
predstavljaju konje, mamuta. medvjeda 
i jednog čovjeka. Smatra se da su crte-
ži stari oko 30.000 godina i da stilističk~ 
stoje između crteža u pećini Le Bugne 
(oko 40.000 godina) i pećine Lascanx 
(15.000 godina). Obje ove pećine nalaze 
se također u oblasti Dordogne. 
ll. KONGRES SPELEOLOGA 
JUGOSLA VIJE U SPLITU 
v. 
U Splitu je od 1-4. VI. ove godine 
pod pokroviteljstvom admil'ala Mate 
Jerkovića komandanta Jugoslavenske 
ratne mornarice odr~.tan II. Jugoslaven-
ski speleološki kongres. 
U prostorijama »Društva inženjera i 
tehničara« održavani su skupni sastanci 
i rad u sekcijama, dok je terenska de-
monstracija izvedena upoznavanjem 
krških problema dalmatinske Zagore. 
PJ"isustvo vojnog predstavnika kao i 
brojnih tehničara i inženjera nedvojbe-
no je pokazalo, da je speleologija u pro-
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teklim godinama stekla svoje zaslužno 
mjesto, postavši sastavni dio naše pri-
vrede. To su isto pokazali i bt·ojni refe-
rati održani za vrijeme ovog kongresa. 
Nakon svečanog otvorenja kongresa i 
slanja pozdravnih telegrama drugu Titu 
i Bakariću, Kongres je nastavio rad po 
sl:ijedećim sekcijama: 
Sekcija A: Cirkulacija vode u oba l-
nom krškom podPučju; 
Sekcija B: Morfologija podzeml ja i 
cirkulacija vode u kršu; 
Sekcija C: Društveno značenje peć ,na; 
Sekcija D: Biologija; 
Sekcija E: Tehnika istraživanja i do-
kumentacija. 
Ukupno je održano 39 predavanja u 
kojima je tretirana problematika našeg 
krša, iznesena su nova mišljenja i rezul-
tati najnovijih istraživanja. 
Kongresu su prisustvovali predsta\'ni-
ci speleološ·kih društava Slovenije, Srbi-
je, Bosne i Hercegovine, Makedonij e i 
Hrvatske kao i brojni stručnjaci i poje-
dinci zainteresirani problemima krša. 
Naš je Planinarski Savez također po-
slao svog predstavnika, koji je učesl\'O­
vao u radu Kongresa. Od ostalih plani-
narskih grupa, iz Zagreba su Kongt·esu 
prisustvovali i predstaYnici speleološk ih 
odsjeka planinarskih društava ••2eljezni-
čar«, »Zagreb« i »Velebit«, a iz Karlov-
ca predstavnik Speleološkog odsjeka 
plan. društva »Dubovac«. 
Prigodom Kongresa, u auli ••Društva 
ti nženjera«, planinal·i su organizi~·ali i 
uredili malu speleološku izložbu. Razni 
rekviziti za istraživanja, svi do sada iza-
šli brojevi »Speleologa« publikacije dobi-
vene u zamjenu za »Speleolog«, veliki 
broj fotogra.{jja. nacrti i profili, prika-
zali su plodan, ali malo poznat rad na-
ših planinara-speleologa. 
U Domu Jugoslavenske ratne morna-
rice održan je drugar-ski prijem za sve 
učesnike Kongresa. na kome su prika-
zani kolor-stereoskopskli dijapozitivi 
Franca Bara, pod naslovom »Ljubljanica 
čudovita reka«. Uz to je prikazan i spe-
leološki film, koji je pobudio veliki inte-
res kod p1·isutnih. 
Na kraju Kongresa donesena je rezo-
lucija od 14 točaka. Naredni Kongres 
organizira Speleološko društvo Bosne i 
Hercegovine. 
Terenska demonstracija trajala je dva 
dana. 
Organizator ll. Jugoslavenskog spele-
ološkog kongresa bilo je Speleološko 
društvo Hrvatske iz Zagreba. 
Srećko Božičević 
